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Soccer Box Score (OT2 Period) 
2006 Women's Soccer 
Tiffin vs Cedarville (9/26/06 at Cedarville, OH) 
Tiffin (8-2-1, 2-0-1 AMC) vs. 
Cedarville (5-5-1, 0-0-1 AMC) 
Date: 9/26/06 Attendance: 75 
Weather: Partly cloudy, calm, 70 degrees 
Tiffin 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Tiffin .•............ 0 2 0 0 - 2 
Cedarville ..•..•.... 2 0 0 0 - 2 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 40 Jennifer Rosselit ... - - - -
3 Andrea Guthrie ...... 1 - - - -
4 Melissa Ford ........ - - - -
10 Niquita Amirkhanian. 5 4 - 1 -
14 Ciara Gossett ....... 2 2 -
15 Danielle Eaken ...... 
17 Rachel Garofolo ....• 10 4 1 1 -
18 Vickie Galaska ...... 
21 Lauren Dittrich ..... 4 2 1 
24 Deidre Abouahmed .... - - - -
25 Steffany Stoeffler .• 
----------
Substitutes 
----------5 Amanda Kulchar ...... - - - -
7 Lauren Wilhelm ....•. 
8 Felicia Ruiz ........ 2 2 - 1 -
9 Renee Cain .......... 2 
29 Jillian McGonigal ... 
Totals ..•......... . . 26 14 2 3 9 
Tiffin 
## Player MIN GA Saves 
40 Jennifer Rosselit •.. 110:00 2 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Tiffin .............. 10 12 2 2 - 26 
Cedarville .•...•.... 3 2 2 2 - 9 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Tiffin .••..........• 4 5 0 3 - 12 
Cedarville... . ...... 0 2 0 0 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 11:00 CED 
2. 25:07 CED 
2 
Assists 
Lisa Blackburn 
Lisa Burgman 
G 0 Amber Laing ......... 
3 Kristen Malpass ..... - -
4 Hannah Wailes ...... . - -
5 Karen Ruhlman ..•.•.. 2 2 1 
10 Abby Price .......... 1 
12 Torrie Pepper •.• . ... 2 1 1 
16 Jessica Thomas .•...• - -
18 Erin Landers ........ 1 1 -
23 Colleen Derry ....... 1 
25 Lisa Blackburn ...... 1 
26 Kristin Merkel ...... 
----------
Substitutes ----------
7 Kelly Wise .......... 1 - -
8 Lisa Burgman ...•.... 
Totals .........•. . .. 9 4 2 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Amber Laing ......... 110:00 2 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Tiffin ..•..•...•.••. 1 0 0 1 - 2 
Cedarville .......... 4 5 1 2 - 12 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Tiffin ......•....... 4 3 2 0 - 9 
Cedarville ......••.. 5 4 1 0 - 10 
Description 
12 
- -
- -
- -
- -
- -
1 -
- -
1 -
2 10 
Cross from right through traffic, one time 
Cross and finish from 25 yards 
3. 83:30 TIF 
4. 84:38 TIF 
Torrie Pepper (1) 
Karen Ruhlman (2) 
Rachel Garofolo (11) 
Lauren Dittrich (1) 
Felicia Ruiz; Niquita Amirkhanian 
Rachel Garofolo 
Cross from left, tap into open net 
Scramble in box 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CED #3 (81:11); YC-TIF #25 (89:07) 
Officials: Referee: Kim Vieira; Asst. Referee: John Gagnon; Brian Goodlander; 
Offsides: Tiffin 4, Cedarville 0. 
American Mideast Conference South Division Match 
Officials signature 
